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Freedom of establishment
and paid interned-iaries
for  self-eiaployed.  rniholesa.Ie oral  dealers
r'or coal cicalcrs and Producers.
On 24 September :1969 lhe Commission adopted two proposed directrves
concerning wbolesale coal dealers.  It  decided" to submi-t them to the ICSC
Consultative  Committee, arsking fbr a cliscusslon with the Cornrnittee,  and to
the Councii.
The object of the fi-rst directive is to llberalize coal dealing,
which had not been included in the previous directives.  Transitional
measures are proposed as a supplonient to this directive.  They include
an innovatj-oni the proof of safe of a ninj-mum tonna.ge, required if  a dealer
j-s to be altowed to trade as lmporter, can also be shown in the country of
provenance.
'-lhe liberalization directive will  affect the selling activities  of
producers: Directlve 54f4ZB of 7 July 1!5{ on freedon of esta'blishment and
ireedom to supply services for self-employed  persorrs in mining and"
quamying l1mib the right  of a producer, setting up as  such in another
merlber State to se1l his own prodiicts tlicre, to selllng in a single establish-
ment ]ocatcd. in thc, lrrod-ucing country, fo:: i"s long as tradc in the products
in question has not beerr li-beralized  under other d-i-rectives. Since the present
d"irective liberalizes the wholesale tradc in coaf, thc directivc of 1i  October
1!50 having libera1lzed. the retail  trade, limitation of se}li-ng to a single
establishment  located" in the producing country no longcr applies to these
products 
"
'lhe present directive al so a11ows thc prodr-rccr to set up i-n einother
member Statel not as a prod.ucer but iri order to se1l ltis  own prod-ucts whole-
sale, irr one or nore establ-ishnents.
Rcstrictions on freedom to supply services for paid- interrneC'iaries
in the serwice of one or more industrial,  corrnerciaf or artisan enterprises
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LIBE;ITE DTETABLIS;iEi'LENT POUR LiS ACTIvITtrS  NOII SALARIEES RELEVAIIT
DU C01"11'|ERCE  DE GRCS DU CIIARtsON TJT LJS ACTIVIT.OS D I INT]JRi ED]AIRES
DU COITi,ERCE ET DE LTINDUSTRIE  DAiIS LE llEiqE DCt,,AIt\ill
Le 24 septeinbre 1)i:9t  la  Ccmnission a adopt6 2 propositions  de crirec-
tives  relatives  au coniirerce de gros du charbon* E}le  eir a d6c-i d6 l-a transnis-
sion  au Cornit6 Consultatif  CECA en delrandii.nt un 6change de vue avcc ce
co,"rrit5 n et  la  trans:riission  au Conseil .
La prernidre c1e cc's directives  a pour but  de lib6rer  l-es a,ctivitcls
coilinerciales  dans 1e secteur  du charbon, exclues par  les  directives  arr6tee,s
.i,,-^,.14  ^-^.-^-r JuD\1 u q !r eoErr;., En conplernent de cette- directive  des nesure6 transitoj-res
sont propos6es. Ellee  ccnportent  lne  loove&ut6  :: ].a Drcuve de la  vente dfun
tonnage trtj,nirnill ,  pour €tre  adilis  ,i. exercer 
-l ,? prof ession  d ' inportateur,
peut  6tre  f ournie  6ealeruent d.ans 1e pa;rs Ce provenancer
La Ci-rcctive  Ce tib6ration  a. ies  r6percussions  sur  les  activj-t-(s  ric
vente ,1es producteur.s.- lin effrt,.  la  directive  64/!+2f\ i11 7 juillet  1')$!+
concernant la  libert6  dr6tablissetient  et  la  libre  prestation  des services
pour les  ectivitr!s  non salar:i6eo  Caris ies  inclustrie s extractives  r, linitc-  r.
pour' Ie  producteur  qui  sr'Stabli-L en tant  que t.cl- drrns un a.u-tre lltat  ;,ictlbre;
le  clrcit  dry  venJre ses propres  produits,  A lr  venie  dans un 6tablissenreni
,.--i^,,^  -;+-.:  f,^ Lrrrr'.ius  ,) Luu ; u.rrts 1v ir:ryg Jr-r procluct.ionr. :.'-l ,li;i  ]cln,"tc"':ns 11r,re Ie  cotl];urcc
't-crti*c  -v'^/li'-i+s nrrL 1,,as 6t,'1 l-ib,!re  ern vertu  dtaubrcs  direct:*v':s.'La  pril-
sente dj-rective  l-ib6rant  1e cornllerce,lij  irros  du ch;rrbonr. lar ulircctive  clu
15.10".1958 ayant Lii:cri  l-e cor;rr:lerce cle ,litaj-l-,  la  lirnitation  de l-a vente
A un seul  6tablisseiient;-i-tl;.ei  dans l-e iirys  cie irrc,iuctj-on ne s'appliclue
nlus  i.  ces nroduits..
La pr6sente dircctj-ve perniet
autre dtat  menbre pour y vendre ses
sieurs 6tablissenents.
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6g;alenent iiu producteur  de sr6tablir  drrns
r-,nnhnr\F  -ir"nilrri  t-  n..n. -S  eIl  3;I'Otit  uilllS  Un  OU l'rU-
Les rcstrictions  i  }a libre  pr:cstation des services pour les inter-
ru6d"iaires salarii:s  au service d rune ou Ce plusicurs entreprises industrief Lu-s
corlnerciales ou .rrtisanales sont 6gale:rent supnrin6es par celtc  rroltosition.